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証できない限り責任を負うMcGhee v National Coal Board [1972] 3 All ER
1008, Fairchild v Glenhaven Funeral Services Ltd [2002] 3 All ER 305, Hicks













































































































































Causation, Evidence and proof in
Medical Malpractice Case in Japan
Hirotoshi ISHIKAWA
The law for determining factual causation in medical malpractice case con-
tinued to be confused. One reason is the uncertainty between a medical neg-
ligent act and injury, and another derived from the burden of proof to
claimants. This article explains the principal tests and tools for determining
factual causation in Supreme Court of Japan. And explains the principles of
causation isssue might be settled coherent with the nature of that negligent
act.
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